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El presente es un informe sobre el estado en que se halla cada uno
de los trabajos de investigación que desarrolla la Sección de Sociolg
gia y Politica Educacional del Instituto de Pedagogía.
Se trata de proyectos de cierta extensión — sobre cuyos objetivos_
hemos informado en otra oportunidad — cuya realiZaoáón.imPlicq un3____
multiplicidad de tareas, algunas de ellas de carácter por así decir ;
artesanal y rutinario (codificar, volcar datos, CRlCU18? cientos de _
totales y porcentajes, etc.), tareas que no siempre son visibles extg
riormente ni resultan lucidas en caso de serlo; tareas que, inclusive,
en gran medida deben ser realizadas fuera del Instituto,ºn diversos 0£
ganismos y reparticiones, y aún en distintos establecimientos y ofici
nas de la prepia Universidad. Ciertamente forman parte del trabajo o—
tres momentos más relevantes y profundos, tales como los de informa—-
ción y discusión teóricas y técnicas, las decisiones de carácter metº
dológico y el análisis de los resultados. En conjunto, los dos aspec—
tos de la investigación constituyen un proceso continuo cuya veloci——
dad está dada no sólo por la cantidad de horas de trabajo sino por la
naturaleza de cada proyecto y las condiciones en que debe realizarse.
La Sección de Sociología y Politica Educacional se constituyó en4_
diciembre de 1963 y comenzóa Operar practicamente a principios de___
1964, inicialmente con dos graduados y un encargado, Y desde mediados
de 1964 con un graduado mas. El ritmo de su trabajo fue discontinuo
en virtud de factores tales como las huelgas de personal no docente,_
.¡
los procesos de concursos y designaciones, los periodos de receso aca
démico. El personal actúa en forma de equipo, con responsabilidades _
individuales y tareas de conjunto, a razón de tres horas diarias de
labor.
Nuestro objetivo, al redactar esta presentación, es intercambiar
informaciones sobre actividades científicas con las otras Secciones
_
del Instituto y con otros Institutos qfines, en la creencia de que __
las tareas de investigación se comprenden mejor cuando se esta al tan
to de su proceso interno, que cuando solamente se conocen sus resulta
dos.
“2.6
REGISTRO SOCIOLOGICO DD LOS ALUMNOS PRHIARIOS Y SDCUTD3.RIOQ
DE
_,LAUNIVERSIDADNACIONAL DE LA PLATA
Se trata, como se sabe, de un relevamiento y clasificación de los
alumnos primarios y secundarios de la Universidad en función de las_
caracteristicas sociales, económicas y culturales de los hogares de_
lo sgue p1r0vienen. Tiene carácter permanente, con el fin de aportar
todos los años información estadística al respectd a la UniVersidad_
y a los establecimientos correspondientes.
”
Para el primer año de este Registro, fue necesario organizar y
__
llevar a la práctica el releVamiento del total.del alumnado que, en_
número de 3.473. concurre a dichos establecimientos. Esto sig niíicó_
el llenado de esa cantidad de formularios indivi.1ua .les j SU DOP tº“__
rior tabulación, del modo que pasamos a referir:
l.— Preparación del_proxecto
Este paso inicial implicó la determinación de los objetivos y con
tenidos de la encuesta, lo que requirió un análisis teórico y técni—
co. Fueron considerados diversos modelos de investigación aplicables
al caso, y consultados institutos científicos que llevaron a cabo es
tudios equivalentes. Finalmente se definieron las variables sociales ,
económic.s, culturales, etc. que eran requeridas por este trabajo,
sanf es se a construir las esc alas correspondientes a cada una de e—_
llas y al prograna de cuadros generales y "cruzados" según los cua-—
les convenía hacer la elaboración estadistica. Finalmente se redactó
,;Jel cuestionario, compuesto de treinta y tres preguntas, casi t0Las
_1
cerradas, dirigidas a los padres de los alumnos. es te cuestionario
debió ser dia granado de acuerdo con las exigencias de la ulterior cg
dificación y tabulación. El mismo se imprimió finalmente en dependen
cias de esta Facultad.
Tp…l conjunto de esta tarea ¿e elaboración teórica y técnica, y de_
preparación de los instrumentos de trabajo, llevó los meses de marzo,
abril " parte de ma jo de 1964.
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2.— Vinculación con los establecimientos.
Entre tanto, se procedió a establecer una relación de trabajo con
los establecimientos cuyos alumnos habrían de ser encuestados: Escug
la Graduada "Joaquín V. GonzaleZ", Colegio Nacional (incluyendo tur-
no nocturnó), Liceo "Victor1Mercantc", Escuela de Bellas Artes (Ci——
clo Básico y Bachillerato), Escuela de Periodismo, Escuela "Tn0hct
-till .
Este aspecto de la tarea requirió reuniones con los directores___
respectivos, obtención de listados de alumnos, visitas a las divin——
siones con fines de información a los alumnos, etc.
3.— Entrega y recepción de los cuestionarios.
Esta etapa merece una consideración aparte por lo que significó¡_
como relación indirecta con los hogares de los alumnos, La entrega
__
de los 3.473 cuestionarios se hizo de distinto modo según las Carac—
teristicas de cada escablecimiento. Se entregó individualmente; en
la mayoria de los casos alumno por alumno, por personal de la Sec———
ción, en los tres turnos del Colegio Nacional, la Escuela de Bellas_
Artes y la Escuela de Periodismo; se distribuyó a través del propio_
establecimiento en la Escuela Graduada y el Liceo “Victor Mercante";
se remitió por correo a—las familias de los alumnos de la Escuela
“Inchausti"¡ La recepción de los cuestionarios llenados se hizo del_
mismo modo, pero el hecho de no haber respondido cie ta cantidad de;
familias obligó a realizar visitas domiciliarias por parte del perso
nal de la Sección hasta completar las entregas.-En medio de esta opg
ración de entrega y recepción del cuestionario ocurrió la huelga del
personal no docente de la Universidad en 1964, que hizo peligrar la_
tarea, y ciertamente la alargó hasta fines del curso lectivo de 1964
(la entrega habia Eomenzado en el mes de setiembre).
4.— Euestreo_y.cómputo estadistico.
Sólo a principios de 1965 fue posible iniciar la tarea estadisti—
ca. Se gestionó y obtuvo la cooperación del Instituto del Cálculo de
la Universidad de Buenos Aires, a los efectos de la compilación de
_
_4-
los datos en la computadora electrónica del mismo. A ese efecto, el pe¿
sonal de la Sección efectuó una cantidad de visitas a dicho Instibito.
con el fin de recibir el asesoramiento técnico indispensable_para pre--
sentar los datos de modo adecuado a su elaboración mecánica. Previanee—
te a la entrega del ñaterial al Instituto del Cálculo fue necesario re
lizar las siguientes tareas:
5.- Q;traeción de una muestra.
Se acordó efectuar.la compilacion úecánica sobre una muestra del te—
tal de formularios, que finalmente incluyó la cantidad de 1.163 casos,_
seleecionados por grupos de cursos en cada establecimiento, de acuerdo_
con los métodos de muestreo.
6f' Codificación¡
Se procedió a-continuación a codificar "a mano" cada uno de los
1.163 cuestionarios, tarea que consiste en registrar cada una de las _
respuestas a las 33 preguntas conforme a un código previamente elabora
de, a los—fines de la tabulación. Esta tarea llevó los meses de abril
mayo de 1965.
70“ Tabulagíºngmanual de los datos.
Una vez codificados los cuestionarios individuales… se procedió a__
preparar la planilla que debía ser entregada al Instituo del Cálculo.
Esta planilla-consiste en una tabla de 35 items que se desarrollan en
67 colUmnas. En este diseño debió anotarse las respuestas Codificadas
de los 1.163 casos que componen la muestra… Esta operación¡ larga y de
licada a la vez, fue llevada a cabo desde mediados de junio hasta fino
de julio.
8.— Diagramación de los cuadros progragados.
La tabla mencionada en el punto anterior debe ser entregada al Inst
tuto del Cálculo junto con el programa y la diagramación de los cuadrc
—
cuyo número alcanza 59 - según los cuales se hará el cómputo estadia
tióo¿'En esta tarea de diseño de cada cuadro se está trabajando en la
primera quincena del mes de agosto, mientras se redacta este informe.
9.— Compilación mecánica.
Como se ha dicho, se halla a cargo del Instituto del Cálculo de la
Universidad de Buenos Aires, en donde primeramente los datos deben
__
ser perforados en cinta y luego procesados en la computadora electró—
nica. La entrega del material a dicho Instituto se hace a mediados
__
del mes de agosto, sin que podamos determinar la fecha en que esta __
parte del proceso estará co'cfuida.
lO.— Tarea_porgrealizar.
Una vez realizada la compilación mecánica, queda por efectuar las_
siguientes Operaciones:
a) Análisis estadísticos;
b) Redacción del informe;
0) Publicación y difusión del mismo;
d) Preparación del Registro Sociológico de los nuevos alumnos9 in—
gresados en 1965 y por ingresar en 1966.
..6..
ELABORACIONMECANICA Y DE ANALISIS DEL CENSO DE ESTUDI¿WTE…
DE LA UNIVEESIDAD NACIONAL DE LA PLATA
El Censo de estudiantes de la Universidad fue una iniciativa del
Consejo Superior de la misma y se requirió el concurso de la Sec——-
ción del Instituto ara realizar la tarea de elaboración estadisti-
ca y análisis. En estas lineas sintetizaranos el desarrollo de las_
etapas que esa labor implica, dando idea de tamaño de las mismas y_
del tiempo que cada una ha llevado.
l,—.Programación de la tabulación mecánica, que comprende:
a) Tablas ganerales de resultados, discriminados por fa—-
cultad y sexo de los alumnos;
b) Tablas de relación entre resultados de diversas varia—
bles ("cruces").
Cuando la Sección recibió el encargo de elaborar el censo,» prig¡
cipios de 1964 — la Universidad había ya convenido con el Ministe—-
rio de Salud Pública de la provincia la realización, por parte del_
sismo, de la parte mecánica de la tabulación, en las maquinas IBM
__
de su Departamento de CompilaciónMecanica..Pcro la operación mecá—
nica debe ser previamente programada, diseñando la forma en que de-
ben ser calculados los datos. Esta tarea previa de programación se_
hizo analizando el cuestionario aplicado en el censo, y utilizando_
las posibilidades ofrecidas por las 34 preguntas que lo componen y_
la forma en que se habian previsto las respuestas. Hubo que descar—
tar algunas preguntas cuya cuantificación era imposible por el modo
en que se hallaban formuladas, y elaborar con las restantes el plan
de la tabulación general, relacionandolas con las variables Facul——
tac y Sexo.
Sobre esa base se procedió posteriormente a programar los "cru—-
ces entre distintas variables, es decir, las relaciones entre los_
diversos contenidos de la encuesta que permitieran un analisis so——
_.
cio-educativo de los datos.
) ¡at€ 'x _:f _;—3_1Í"'7"'
Esta tarea ocupó a la Sección los meses de marzo ymabril dQ1964.
(N
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-?%PáRuw-DEH¡ST om2.— Cºmpilación mecánica…
Este proceso, a cargo del Ministerio de Salud Publica, implicó las
siguientes operaciones:
a) Codificación de los 23.273 cuestionarios recibidos;
b) Perforación de los datos individuales en tarjetas perfo-
radas. Se requirió perforar 3 tarjetas por cada ficha Ln
dividual (alrededor de 70,000 tarjetas);
0) Preparación de los “programas“ electrónicos, de acuerdo_
a los diseños elaborados por la Sección;
d) Cálculo mecanico.
La labor fue comenzada en mayo de l964 en el mencionado Ministeria
La Sección recibió las primeras planillas de la tabulación general
confeccionadas por las máquinas a fines de noviembre de l964.
3.- ºálculo de las sumas totales_y_parciales_por facultad en
las tablas generales.
La tabulación general (excluyendo la de "cruces") representó la
cantidad de 26 planillas, que contienen aproximadamente 28 columnas
_
'T'1
cada una. ns stas columnas corresponden a las frecuencias de las res
w uestas a cuatro o cinco preguntas, ordenadas en función de las varia
OJ () E')l- de Facultad y Sexo, en forma e?.e cifr.s absolutas… La tarea de la
Sección consistió en ha cer las sumas totales por facultad en cada u
q
na de las 28 columnas de las 26 planillas de la tabulación general.
El personal de la Sección utilizó para esta tarea, primero una cal
culadora de la oficina de administración de la Facultad de Humanida—
des, luego otra perteneciente a la Intendencia de la Pres
'
dencia de
la Universidad, y finalmente una tercera facilitada por la Facultad
_
de Ciencias Físicomatemáticas… En muchos casos, las.sumas parciales
se hicieron a mano, dado la forma discontinua en que se pudo disponer
de las maqri nas antes mencionadas.
—8—
4-—-Bgdacción_del…Inferme Preliminar….
Sobre la.base de las linrimer s planillas recibidas en noviembre de
1964 del Ministeiio de Salud.?ública, en dieinmbre de ese año la Sec—»—
ci6n elaboró un informe—preliminar, con algunos datos generales, que se
entregó a las autoridades de la UniVersidad y se dió a publicidqd.
5…—QE-aboración de los-resultad0s.en lagptablas de "cruces".
A las 26 planillas de la tabulación general, se sumaron otras 26_
planillas de "cruces”, con las que el personal de la Sección debió pr¿_
ticar la misra Operación de cálculo que la descripta en el punto 3.
Las…planillas fueron entregadas por el Ministerio de Salud Pública
en forma paulatina y discontinua, a medida que le permitían las tareas_
normales de su…Departamento de Compilación.Mecánica. Las entregas fina—
les se recibieron durante el mes de junio de 1965m
6.--Estado actual delpprocesg,
En el momento de ser redactado este informe — primera semana de egos




7.——Cálculo de las relaciones_poreenjuales_en las tablas genera——
les y de "cruces". Esta operación comienza en la segunda semana de agog_
to.
8.— Transformación de la tabulación general en cuadros estadist;—
cos,
a) Diseño no los cuadros requeridos por el análisis.
b) Traslado de los resultados, en sumas y porcentajes9 desde_
-¡
(las tablas generales a los cuadros programados.
9.— Analisis de las tablas y cuadros estadísticos.
lO.— Redacción.final para la publicación en volúmenes separados,
del informe final y la tabulación completa.
_9_
Tiempo estimaáo. Se calcula que las Operaciones indicadas en los puntos
7, 8, 9 y lo, sumarán alrededor de tres o cuatro meses, De acuerdo a eg
ta estimación — gue—debe considerarse aprbximada — la tarea se hallar1a
concluida hacia fin del corriente año.
-lO—-
ESTUDIO SOBRE VFERTA Y DEMANDA DE PER"”]A* DOCENTE
gamman EN LA ARGENTINA
Su e? aboración ha estado condicionada a dos factores: uno de orden
interno, como es el hecho de gue el personal de la Sección debió con—
centrarse durante largos períodos en la realización de las dos inves—
tigaciones antes descriptas; otro de carácter externo: la dependencia
con respecto a los organismos educativos de los que debía recibirss__
las informaciones, con el consiguiente cúmulo de entrevistas con fun—
cionarios, recorrida de reparticiones y oficinas, envío y recepción._
de notas, y fundamentalmente, el hecho de no existir en algunos de e—
llos un centro de elaboración estadística de datos sobre movimiento
de personal docente.
A diferencia de los dos anteriores, este trabajo se realiza sobre_
la base de informaciones estadísticas provenientes de otros organis__
mos, a saber:
Del Departamento de Estadísti ºa Educativa del Ministerio de Educación
y Justicia de la Nación:
Datos de nivel nacional y previncial sobre egresados de escuelas
_
normales en una=£rie de años;
Datos de nivel nacional y provincial sobre ca ntidad de persona.l do
cents primario en escuelas de las diversa s jurisdicciones.
La recolección de estos datos, realizada en la propia sede del meg
cionado departamento, debió ser en muchos casos realizada tomando los
datos directamente de las planillas parci sy de las fichas por es—
cuela, ya que en su mayoria no se hallaban globalizados. Ello demandó
al personal de la Sección cierta cantidad de dias de trabajo en la___
propia sede del org¿ nismo citado, durante el año 1964.
Conselo Daciona l de Educa.ión.
Como el proyecto de este estudio incluye un análisis específico
del área integrada por Capita… -ederal y provincia de Buenos Aires,
se necesitaban datos sobre non…1…m1cntos de personal docente titular,
_11_
provisorio y suplente de la repartición 1ndinadn- Ello rgguirió +rnm¿/
taciones personales y formales previas, hasta que el propio Consejo ag
torizó la información buscada. Una vez que ello ocurrió, se advirtió
_
que los datos necesarios no se hallaban elaborados en ninguna oficina_
del organismo, razón por la cual algunas autoridades del mismo requi
_____
rieron los datos a cada uno de los veinte Consejos Escolares de la Ca—
pital Federal. Transcurrido un largo período, se pudo contar con los
_
informes parciales de cada Consejo Escolar.
Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires.
Por el mismo motivo que en el caso anterirr, se buscó información__
en este organismo, la que fue obtenida parcialmente luego de gestiones
y recorridas en diversas reparticiones del mismo.
Este estudio se halla en el proceso de ordenación de los datos y rg
dacción del informe final, lo gue espera hacerse para fines del coa—a—
rriente mes de agosto.
SITUACION EDUCATIVA DE LOS SECTORES POPULARES DE LA ARGENTINA
Este trabajo fue postergado por razones técnicas. Se había proyec—
tado realizarlo sobre la base de los datos del Censo Nacional de 1960,
pero hasta la fecha, en relación con las necesidades de este estudio,
sólo se han publicado datos de las provincias patagónicas. Por esta._
razón, consideramos que este tema podrá ser encerado en el programa
_
de trabajo de la Sección del año próximo.
Profesor Guillermo Savloff
Encargado de la Sección de Sociología
y Política Educacional.—
